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Introducció 
Els isopodes terrestres de les IIles 
Balears no han estat mai objecte d'un 
estudi de conjunt. Fins ben recentment, 
les úniques dades faunístiques dispo-
nibles eren les que feien referencia a 
descripcions puntuals d'especies noves 
per a la ciencia, principalment caver-
nícoles. Les primeres citacions d'isopo-
des terrestres a les Balears es deven a 
Joan Ramis i Ramis (Ramis, 1814), que 
fou I'introductor de la nomenclatura 
linneana a les Balears. Aquest autor 
esmenta la presencia a Menorca de 
dues formes distintes d'isopodes terres-
tres que denomina Oniscus asellus i 
Oniscus asi/us (sic), englobant sota 
aquesta denominació un conjunt hetero-
geni que inclouria sobretot especies 
pertanyents a les famílies Porcellionidae 
i Oniscidae (s.I.). 
Budde-Lund (1879; 1885), autor 
d'una extensa obra isopodologica, 
descriu a les seves primeres mono-
grafies una especie procedent de Va-
lencia i de les Balears sota el nom de 
Porcellio (Porcellio) sordidus (= P. 
hoffmannseggi sordidus, cfr. infra). 
Igualment I'isopodoleg frances A. 0011-
fus, esmenta la presencia a Mallorca de 
Porcellío ornatus, a les seves revisions 
de la fauna espanyola (Dollfus, 1892; 
1893). Es pot considerar pero que fou 
Racovitza (1907) el primer isopodoleg 
que va estudiar amb detall la fauna 
balear, encara que el seu interes es va 
centrar en les especies cavernícoles, 
descrivint . Anaphiloscia simoni i Aga-
biformius manacori (aquesta darrera 
especie assignada inicialment al genere 
Porcellio) sobre material capturat a les 
primeres prospeccions biologiques de 
les Coves del Drac (Manacor, Mallorca). 
Despres, fins ben entrada la segona 
meitat de segle, cap altre naturalista es 
va interessar pels isopodes terrestres 
de les illes, si exceptuam petites 
aportacions faunístiques com les de 
Odón de Buen (1916) i Margalef (1953) 
(que només esmenten Ligia italica) o la 
de Jolivet (1953), sobre la fauna 
d'artrbpodes de la petita illa de Ca-
brera. Albert Vandel va dedicar una 
atenció directa als Oniscidea de Balears 
en dues ocasions dedicant un treball a 
la descripció d'una nova especie de les 
Pitiüses (Porcellio pityensis) (Vandel 
1956) i un altre a I'estudi faunístic i 
taxonbmic de les especies recol·lec-
tades durant la campanya de fauna 
cavernícola duita a terme a Menorca 
per Coiffait i Strinati durant 1958 
(Vandel 1960a) que també inclou la 
descripció de tres especies noves, una 
d'elles dins un genere de nova creació: 
Ballodillium pi/osum; també fa algunes 
referencies a especies de la fauna 
balear a altres treballs regionals (Van-
del, 1951), sistematics (Vandel, 1953) o 
generals (Vandel, 1960b; 1962). Durant 
la decada deis 60, Pablos (1963; 1965) 
fa la primera aportació autenticament 
isopodolbgica duita a terme per un 
espanyol durant el present segle, 
malgrat que només fa referencia a una 
especie de les Pitiüses. Durant els anys 
70, Karl Schmolzer, fa una completa 
revisió faun ística deis Isbpodes terres-
tres de la península Iberica, a la qual 
recull totes les cites anteriors i aporta 
dades inedites sobre la distribució 
d'algunes especies de les Balears 
(Schmolzer, 1971). Es també durant els 
anys 70 que gracies a les prospeccions 
biospeleolbgiques fetes a Mallorca N. 
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Gourbault i F. Lescher-Moutoué, H. 
Dalens descriu I'interessant Haploph-
thalminae Balearonethes sesrodesanus 
(Dalens, 1977), la forma més primitiva 
que es coneix d'aquesta subfamília de 
triconÍscids. També d'aquest perÍode és 
el trebal! del romanes Ion Tabacaru 
sobre els Trichoniscus de Mallorca 
(Tabacaru, 1974). Durant els anys 80 el 
menorquÍ J. Ll. Pretus, en una obra de 
caracter divulgatiu, identifica 
correctament i ilustra algunes especies 
d'isopodes terrestres, alguna d'elles 
(Tylos latreillei s.l.) citada per primera 
vegada a les lIIes (Pretus, 1989). 
Castelló (1984), per la seva banda, 
esmenta un únic oniscideu (Ligia italica) 
a una curta serie de treballs sobre els 
isopodes marins de Catalunya i Balears. 
Finalment, a finals de la mateixa 
decada, el catala Antonio Cruz du a 
terme recol'leccions sistematiques a les 
Balears i estudia una serie de 
col'leccions que contenen material 
d'aquestes iIIes, en el marc del primer 
estudi global de la fauna d'isopodes 
terrestres de la península Iberica i iIIes 
adjacents, tema de la seva tesi doctoral 
(Cruz, 1990a). ParaHelament a la 
confecció d'aquest treball, que conté un 
elevat nombre de primeres cites per a 
les illes, publica una serie de treballs 
bé de caracter exclusivament faunístic 
(Cruz, 1989; 1991a), bé amb les 
descripcions formals d'especies noves 
de les Balears, algunes amb la 
coHaboració d'altres autors (Cruz,1990b; 
1991b; Cruz i Dalens, 1989; 1990; Cruz 
i Garcia, 1994). Per altra banda, durant 
els anys 90 es realitza el primer estudi 
faunístic complet sobre els isopodes 
terrestres que poblen I'arxipelag de 
Cabrera (Garcia i Cruz, 1993). 
Altres autors han fet referencia als 
isopodes terrestres de les Balears, en 
treballs de revisió taxonómica, com per 
exemple els realitzats per Caruso 
(1975), Caruso i Lombardo (1977), 
Schmalfuss (1987), Cruz (1994) o Taiti 
i Ferrara (1995). També alguns autors 
de les Balears han realítzat al lIarg deis 
anys catalegs faunístics generals, 
basats en referencies bibliografiques, 
que esmenten part de la fauna iIIenca 
d'Oniscidea. Cal destacar els següents: 
Ginés (1982), Bellés (1987), Pon s 
(1991), Pon s et al. (1995) i Pons i 
Palmer (1996). 
Finalment hem de dir que per a la 
redacció del present treball s'han 
consultat algunes obres de caracter 
general o bé altres monografíes o 
catalegs de caire regional, tant per ac-
tualitzar la nomenclatura, aclarir els pro-
blemes de sinonímia o establir compa-
racions entre la fauna balear i altres 
faunes insu!ars, així com per donar 
dades sobre la seva distribució general 
(Harding i Sutton, 1985; Hopkin, 1991; 
Oliver i Meechan, 1993; Schmalfuss i 
Sfenthourakis, 1995; Vandel, 1960b; 
1962). 
Catilleg d'especies 
La següent lIista recull totes les 
especies citades fins al moment' a 
I'arxipelag Balear a més d'algunes que 
fin s ara no havien estat citades a totes 
o a alguna de les iIles. Només en 
aquest darrer cas s'ha inclos la relació 
del material examinat, localitat, legador 
i/o recol·lector. En el cas de les espe-
cies ja citad es s'han dividit les cites per 
iIIes principals: Mallorca, Menorca, 
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Eivissa, Formentera i Cabrera (o sim-
plement "Balears" en el cas de que la 
referencia bibliografica no especifiqui 
més). Aquestes localitats inclouen tam-
bé les cites realitzades als illots 
adjacents a cada una d'elles. Les cites 
bibliografiques no s'han ordenat per 
ordre de superfície de les diferents illes 
sinó per I'antiquitat de la primera cita a 
cada una d'elles. 
Només s'han inclos al cataleg les 
referencies bibliografiques que relacio-
nen material recol·lectat a les Balears. 
Les referencies secundaries no s'hi han 
inclos i es poden trobar a la biblio-
grafia. Només en el cas que algun 
treball aporti informació sobre I'estatus 
taxonomic o la nomenclatura d'alguna 
especie, s'ha inclos al cataleg. Quan 
alguna especie ha estat citada amb un 
altre nom, aquest apareix a continuació 
de la referencia entre parentesi i en 
cursiva. 
Sota I'epígraf "observacions" es fan 
comentaris sobre diferents aspectes 
faunístics, taxonomics i adhuc ecologics, 
ja que el cataleg preten esser crític, 
sobre tot pel que fa a especies 
dubtoses o que possiblement no formin 
part de la fauna balear. En el mateix 
sentit també es fan observacions sobre 
alguns taxons encara no descrits o bé 
que no ho han estat formalment, com 
en el cas d'algunes subspecies des-
crites preliminarment en tesis doctorals. 
Els taxons que es llisten s'han 
numerat i ordenat sistematicament, per 
famílies i generes. L'ordenació siste-
matica que s'ha seguit és la mateixa 
que pro posa Vandel (1960b; 1962), per 
esser, encara ara, I'obra faunística més 
consultada sobre isopodes terrestres. 
Tanmateix s'han mantingut alguns 
canvis en I'ordenació ja proposats per 
diversos autors i recollits per Cruz 
(1990a). Finalment, es donen dades 
sobre la distribució coneguda de cada 
un deis taxons lIistats, tant a la penín-
sula Ibérica-lIIes Balears, com a la resta 
del món. 
Família Tylidae Milne Edwards, 1840 
Genere Tylos Latreille 
1 Tylas latreille; Audouin, 1825 
Menorca: Pretus, 1989; Cruz, 
1990a. 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993. 
2 Tylas latreille; eurapaeus Arcangeli, 
1938 
Menorca: Cruz, 1990a. 
3 Tylas latreille; sardaus Arcangeli, 
1938 
Mallorca: Cruz, 1990a. 
Eivissa: Cruz, 1990a. 
Formentera: Cruz, 1990a. 
Observacions. Alguns autors com 
Soika (1954), consideren que les sub-
especies T.I. europaeus i T.I. sardous, 
haurien d'ésser considerades com a 
especies diferenciades. 
Distribució iberobalear. Costes de 
Balears i de la península Iberica orien-
tal. A les Balears la ssp. europaeus es 
coneix de Menorca i la ssp. sardous del 
sud de Mallorca i d'Eivissa i Formen-
tera. 
Distribució general. Tylas latreillei 
(s.l.) presenta una distribució mesogeica 
típica (Vandel, 1960b). 
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Família Ligiidae Brandt i Ratzeburg, 1931 
Genere Ligia Fabricius, 1798 
4 Ligia italiea Fabricius,1798 
Balears: De Buen, 1916. 
Mallorca: Castelló, 1984; Cruz, 
1990a. 
Menorca: Castelló, 1984; Pretus, 
1989. 
Eivissa: Castelló, 1984; Cruz, 
1990a; 1991a. 
Formentera: Castelló, 1984; Cruz, 
1990a. 
Distribució iberobalear. Totes les 
costes peninsulars mediterrimies i de 
Balears i des de Gibraltar fins al cap 
San Vicente. 
Distribució general. Segons Vandel 
(1960b), aquesta especie té el seu ori-
gen a les costes de l'Africa occidental 
des d'on hauria colonitzat tota la 
Mediterrania i Mar Negra, les costes 
sud-occidental s iberiques i els arxipe-
lags macaronesics i de les Agores. 
Família Trichoniscidae Sars, 1899 
Génere Nesiotoniscus Racovitza, 1908 
5 Nesiotoniseus dianae (Vandel, 
1953) 
Eivissa: Cruz, 1989b [Spelaeone-
thes dianae]; 1990a [S. dianae]; 1991 a 
[S. dianae]. 
Observacions. Taiti i Ferrara (1995) 
consideren que totes les cites europees 
i nord-africanes del genere Spelaeo-
nethes s'han de referir al génere Nesio-
toniscus Racovitza, 1908. 
Distribució iberobalear. N. dianae 
és un endemisme dianic conegut 
d'Alacant i d'Eivissa. 
Génere Trichoniscus Brandt, 1833 
6 Triehoniseus pusillus provisorius 
Racovitza, 1908 
Menorca: Vandel, 1960a; Cruz, 
1989. 
Mallorca: Tabacaru, 1974; Cruz, 
1990a; 1991 a. 
Distribució iberobalear. Nord-est, 
Ilevant i sud de la península Ibérica. 
Gimnésies (Cruz, 1990a). 
Distribució general. Especie expan-
siva coneguda d'Europa occidental, illes 
mediterranies, Asia Menor, Nord d'Africa 
i algunes illes atlantiques. També ha 
colonitzat Terranova. 
7 Triehoniseus pygmaeus Sars, 1899 
Menorca: Vandel, 1960a. 
Mallorca: Tabacaru, 1974; Cruz, 
1990a. 
Distribució iberobalear. Diverses 
localitats del nord, nord-est i sud de la 
península Ibérica. Gimnesies. 
Distribució general. Especie expan-
siva. És coneguda de gran part d'Euro-
pa, IlIes Britaniques, Nord d'Africa, 
Nordamérica i Terranova. 
8 Triehoniseus dragan; Tabacaru, 1974 
Mallorca: Tabacaru, 1974; Cruz, 
1990a; 1991a; Pons et al., 1995. 
Observacions. Estrictament caverní-
cola. S'ha recol'lectat a nombroses 
localitats. 
Distribució. Endemisme de Mallor-
ca. 
9 Triehoniseus fragilis Racovitza, 1908 
Menorca: Cruz, 1989; 1990a. 
Mallorca: no citada. Material exami-
nat: Cala Figuera, Formentor, 12.06.96, 
4 ff. ovigeres, 3 m., LI. Garcia leg. 
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Observacions. Segons Vandel 
(1960b) aquesta especie es comporta 
com a troglófila a les parts més me-
ridionals de la se va area de distribució, 
mentres que cap al nord és de costums 
clarament halófiles. Els exemplars de 
Menorca es recol'lectaren a I'interior 
d'una cavitat mentres que els que ara 
es citen de Mallorca s'han recol.ectat 
sota pedres a la zona adlitoral. 
Distribució iberobalear. Només s'ha 
recol'lectat a les Gimnesies. 
Distribució general. Coneguda de 
part d'Europa occidental, Córsega, Alge-
ria i algunes illes de la Mediterrania 
oriental. 
Genere Balearonethes Dalens, 1977 
10 Balearonethes sesrodesanus 
Dalens, 1977 
Mallorca: Dalens, 1977; Cruz, 
1990a; 1991a. 
. Observacions. Aquesta especie pa-
reix esser de costums amfíbies ja que 
sempre ha estat recol'lectada sota 
pedres submergides en petits rierons 
subterranis (Dalens, 1977; Damians 
como pers.). 
Distribució. Endemisme de Mallor-
ca, només recol'lectat a les localitats 
típiques Cova de ses Rodes i Cova de 
ca'n Sivella (Pollenc;a). 
Genere Haplophthalmus Schobl, 1861 
11 Haplophthalmus danicus Budde-
Lund (1879), 1885 
Menorca: Schmolzer, 1971. 
Mallorca: No citada. Material exa-
minat: Torrent d'Esporles, 16.06.88, 1 
ex. , LI. Garcia leg., entre grava hu-
mida; Torrent d'es ColI de Sóller, 
08.12.95, 5 ff., A. Sacarés i J. Gómez-
Zurita leg., trampes de caiguda en el lIit 
de grava del torrent. 
Distribució iberobalear. Galícia, 
nord-est de la península Iberica, Gim-
nesies. 
Distribució general. Especie expan-
siva coneguda d'Europa, IlIes Brita-
niques, Africa del Nord, Asia Menor 
d'una part d'America del Nord. 
12 Haplophthalmus chisterai Cruz i 
Dalens, 1989 
Mallorca: Cruz i Dalens, 1989a; 
Cruz, 1990a; 1991a. 
Distribució. Especie endemica de 
Mallorca, coneguda únicament de Sa 
Cova de sa Sínia (Manacor). 
13 Haplophthalmus gibbus gibbus 
Legrand i Vandel, 1950 
Mallorca: Vandel, 1960b. 
Observacions. L'única citació que hi 
ha d'aquesta especie a les Balears esta 
feta a una obra faunística de caracter 
més general (Vandel, 1960b), que es-
menta la recol'lecció de tres exemplars 
a la "Cueva de Genoua, a Majorque" 
[sic]. Es tracta sens dubte de les Coves 
de Genova (Palma). 
Distribució iberobalear. Només s'ha 
recol'lectat a Mallorca. 
Distribució general. Aquesta espe-
cie només s'ha recol'lectat al sud de 
Franc;a i a Mallorca. 
Genere Buchneri/lo Verhoeff, 1942 
14 Buchnerillo littoralis Verhoeff, 1942 
Mallorca: Cruz, 1990a; 1991b. 
Distribució iberobalear. Només s'ha 
recol'lectat a Mallorca. 
Distribució general. Franc;a, Corse-
ga, Madeira. 
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Genere Buddel/undiel/a Silvestri, 1897 
15 Buddellundiella cataractae Verhoeff, 
1930 (Fig. 1) 
Mallorca: Vandel, 1960b. 
Menorca: Cruz, 1989; 1990a. 
Observacions. L'única referencia 
d'aquesta especie a l'iHa de Mallorca la 
fa Van del a una monografia faunística 
general (Vandel, 1960b). La localitat 
que es menta aquest autor "Serralta", 
podria correspondre a una grafia incor-
recta o incompleta d'alguns toponims 
del Llevant de Mallorca. 
Distribució iberobalear. Únicament a 
les Gimnesies. 
Distribució general. B. cataractae 
és una especie expansiva, antropocora, 
també recoHectada a Europa occidental 
i central, Corsega, Sicília i Gran 
Bretanya. 
Família Stenoniscidae Budde-Lund, 1904 
Genere Stenoniscus Aubert i Dollfus, 
1890 
16 Stenoniscus pleonalis pleonalis 
Aubert i Dollfus, 1890 
Menorca: Vandel, 1960a; Cruz, 
1989; 1990a; 1991b. 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993. 
Distribució iberobalear. Únicament a 
les Gimnesies. 
Distribució general. Subespecie 
endogea coneguda de les costes de la 
Mediterrania occidental i de l' Adriatic i 
també de les costes atlantiques 
d'Europa i Madeira. 
Família Spelaeoníscídae Vandel, 1948 
Genere Spelaeoníscus Racovitza, 1908 
mm 
Fig. 1. Buddel/undiel/a cataractae, segons 
Oliver i Meechan (1993). Redibuixat. 
Fig. 1. Buddellundiella cataractae, after Oliver 
& Meechan (1993). Modified. 
17 Spelaeoniscus coiffaiti Vandel, 
1960 
Menorca: Vandel, 1960a; Cruz, 
1990a. 
Distribució. Especie endogea, ende-
mica de Menorca. 
Família Platyarthrídae Verhoeff, 1949 
Genere Tríchorhina Budde-Lund, 1908 
18 Trichorhina bonadonai Vandel, 
1952 
Menorca: Vandel, 1960a; Cruz, 
1989, 1990a. 
Observacions. Especie expandida 
per acció antropocora. 
Distribució iberobalear. Únicament a 
Menorca. 
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Distribució general. Només hi ha 
citacions del Mediterrani frances. 
Genere Platyarthrus Brandt, 1833 
19 Platyarthrus caudatus Aubert 
Dollfus, 1890 
Eivissa: Cruz, 1990a; 1991b. 
Distribució ibero balear. Sud de la 
península Iberica i Eivissa. 
Distribució general. Presenta una 
distribució tirrenica i ha estat recol'lectat 
a quasi totes les costes de la Medi-
terrfmia occidental. 
20 Platyarthrus costulatus costulatus 
Verhoeff, 1908 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993. 
Distribució iberobalear. Hi ha cita-
cions de Navarra, Catalunya i Cabrera. 
Distribució general. La ssp. P. C. 
costulatus presenta distribució tirrenica i 
és molt comuna a Corsega i a Sar-
denya. 
21 Platyarthrus costulatus "nura-
ensis" Cruz, 1990 
Menorca: Vandel, 19S0a [Platyar-
thrus costulatus costulatus sensu auct. 
Vandel, 19S0a, no Verhoeff, 1908]; 
Cruz, 1990a. 
Observacions. Aquesta subespecie 
de P. costulatus apareix descrita preli-
minarment a una tesi doctoral (Cruz, 
1990a), procedent de diverses cavitats 
subterrfmies de I'illa de Menorca, on ja 
havia estat assenyalada per Vandel 
(19S0a) i identificada amb la subespecie 
típica P. costulatus costulatus, de la 
que es diferencia per la forma diferent 
de I'endopodi del primer pleopodi de 
mascle (Cruz, 1990a). 
Distribució. Possible endemisme 
menorquf. 
22 Platyarthrus schoebli schoebli 
Budde-Lund, 1879 
Menorca: Vandel, 19S0a [Platyar-
thrus schObIJ]; Cruz, 1990a [P. schObl/] 
Mallorca: Cruz, 1990a [P. schObli]. 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993. 
Distribució ibero balear. Meitat orien-
tal de la península Iberica i Gimnesies. 
Distribució general. Mediterrania 
occidental, coneguda d'Algeria, sud de 
Franga, Corsega, Italia i Dalmacia. 
23 Platyarthrus schoebli codinai 
Arcangeli, 1924 
Menorca: Schm6lzer, 1971 [Platyar-
thrus schObli codina/]. 
Mallorca: Schm6lzer, 1971 [Platyar-
thrus schObli codina/J. 
Distribució iberobalear. Distribuida 
ampliament per la península Iberica i 
les Gimnesies. 
Distribució general. La ssp. P. s. 
codinai és coneguda de la península 
Iberica i de Fran9a. 
24 Platyarthrus aiasensis Legrand, 
1953 
Menorca: Cruz, 1990a; 1991b. 
Mallorca: no citada. Material exa-
minat: Sóller, Sa Torrentera, 23.11.95, 8 
ex., LI. Garcia leg. , sota pedres ben 
enterrades al lIit del torrent, convivint 
amb la formiga Iridomyrmex humi/is. 
Distribució iberobalear. Catalunya i 
Gimnesies. 
Distribució general. Especie de dis-
tribució mediterraneo-atlantica, també 
coneguda de Sud-África. 
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Família Scyphacidae Dana, 1852 
Genere Armadilloniscus U!janin, 1875 
25 Armadilloníscus liltoralis Budde-
Lund, (1879) 1885 
Eivissa: Cruz, 1990a; 1991 b. 
Mallorca: no citada. Material exa-
minat: Platja d'en Repic, Port de Sóller, 
10.02.90, 1 f., LI. Garcia leg., davall 
fustes humides, a la platja. 
Distribució iberobalear. Només ha 
estat citada a Balears. 
Distribució general. Costes mediter-
ranies de Fran9a, Italia, ístría, Croacia, 
Dalmacia i Grecia. També a Madeira i 
A90res. 
Família Bathytropidae Vandel, 1955 
Genere Bathytropa Budde-Lund, 1879 
(1885) 
26 Bathytropa granulata Aubert i 
Dollfus, 1890 
Menorca: Cruz, 1989; 1990a. 
Distribució iberobalear. Només ha 
estat reco!·lectada a Menorca. 
Distribució general. Fran9a, Sicília, 
Creta i Nord d'África. 
Família Halophiloscíidae Verhoeff, 1908 
Genere Halophiloscia Verhoeff, 1908 
27 Halophiloscía hirsuta Verhoeff, 
1928 
Menorca: Cruz, 1990a; 1991b. 
Eivissa: Cruz, 1991b. 
Formentera: Cruz, 1991 b. 
Cabrera: García i Cruz, 1993. 
Mallorca: no citada. Material exa-
minat: Ses Puntes, Sóller, 04.03.88, 1 
m., 1 f., LI. Garcia leg., adlitoral, sota 
pedres a la zona típica de Chritmum 
maritimum i Senecio rodriguezii; Port de 
Sóller, 01.06.90, 1 m., U. Garcia leg., 
adlitoral, sota pedres molt humides, 
sense vegetació. 
Distribució iberobalear. Només es 
coneix de les Balears. 
Distribució general. Costes medi-
terranies de Franga, Italia, i illes de 
Corsega, Elba, íschia i Lampedusa. 
28 Halophiloscia couchi (Kinahan, 
1858) 
Menorca: Budde-Lund, 1879 [Phi-
loscia longicornis]; Cruz, 1990a. 
Mallorca: Budde-Lund, 1885 [Phi-
loscia longicornis]; Cruz, 1990a. 
Formentera: Cruz, 1990a. 
Distribució iberobalear. Localitats de 
les costes sud-occídentals i del nord de 
la península Iberica. Litoral de Cata-
lunya i Balears. 
Distribució general. Totes les cos-
tes mediterranies i de la Mar Negra. 
Costes atlantiques des del Cap San Vi-
cente tins a Escocia. lIIes macarone-
siques. 
29 Halophiloscia ischiana Verhoeff, 
1933 
Menorca: Vandel, 1960a. 
Distribució iberobalear. Citada 
únicament a Menorca. 
Distribució general. Coneguda úni-
cament d'algunes localitats insulars de 
les costes italianes (illes d'íschia i Sor-
rente) í al sud-est frances. 
Genere Stenophí/oscia Verhoeff, 1908 
30 Stenophiloscia zosterae Verhoeff, 
1928 
Mallorca: Cruz, 1990a; 1991b. 
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Eivissa: Cruz, 1990a; 1991b. 
Formentera: Cruz, 1991b. 
Distribució iberobalear. Costes de 
Catalunya i Bafears. 
Distribució general. Costes medi-
terranies de Fran~a, Italia, Croacia, Gre-
cia i Malta. També de les costes brita-
niques. 
Família Phílosciídae Vandel, 1952 
Genere Anaphiloscía Racovitza, 1907 
31 Anaphiloscia simoni Racovitza, 
1907 
Mallorca: Racovitza, 1907; Cruz, 
1990a; 1991a. 
Menorca: Cruz, 1989; 1990a. 
Cabrera: no citada. Material exami-
nat: Cova de Sa lIumeta, lila deis Co-
nills (Cabrera), 19.03.94, 10 ex., G. 
Pons leg. 
Distribució iberobalear. Costes me-
diterranies i algunes localitats atlan-
tiques de la península Ibérica (Portugal). 
lIIes Gimnesies. 
Distribució general. Regions costa-
neres de la Mediterrania occidental, iIIes 
sicilianes, Marroc i Algeria. 
Genere etenoscía Verhoeff, 1928 
32 Ctenoscia minima (Dollfus, 1892) 
Menorca: Vandel, 1960a. 
Distribució iberobalear. Granada, 
Portugal i Menorca. 
Distribució general. A més de la 
distribució íberobalear, es coneix de 
I'África nord-occidental. 
33 Ctenoscia dorsalis (Verhoeff, 1928) 
Menorca: Cruz, 1989 re. mínima 
sensu auct. Cruz, no Dollfus, 1892]; 1990a. 
Mallorca: no citada. Material exami-
nat: IlIot de Na Moltona, 08.01.1991, 1 
m., 3 f., G. Pons leg. 
Distribució iberobalear. Una localitat 
al nord-est iberic (Pontevedra). Sud i 
lIevant de la península Iberica. lIIes 
Gimnesies. 
Distribució general. Ultra la dis-
tribució iberobalear, es coneix de Sicília, 
Erice i Egadi (Italia). 
Genere ehaetophiloscia Verhoeff, 1908 
34 Chaetophiloscia cel/aria (Dollfus, 
1884) 
Menorca: Cruz, 1989; 1990a. 
Distribució iberoba!ear. Nord-est de 
la península Ibérica i Menorca. 
Distribució general. Mediterrania 
nord-occidental. 
35 Chaetophiloscia sicula Verhoeff, 1908 
Menorca: Vandel, 1960a; Cruz, 
1989. 
Distribució ibero-balear. Nord-est de 
la península Ibérica i Menorca. 
Distribució general. Especie de 
distribució tirrenica. També ha estat ci-
tada de Creta. 
36 Chaetophiloscia elongata (Dollfus, 
1884) 
Menorca: Vandel, 1960a; Schmol-
zer, 1971; Pretus, 1989; Cruz, 1989; 
1990a. 
Mallorca: Schmolzer, 1971; Cruz, 
1990a. 
Eivissa: Schmolzer, 1971. 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993. 
Distribució iberobalear. Meitat nord-
occidental de la península Ibérica i 
Balears. 
Distribució general. Especie expan-
siva propia de la regió Mediterrania. 
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Genere Philoscia Latreille, 1804 
37 Philoscia affinis affinis Verhoeff, 
1908 
Menorca: Cruz, 1990a. 
Mallorca: no citada. Material exa-
minat: Torrent de Sa Granja, Esporles, 
16.06.88, 1 m., 6 f., LI. Garcia leg., 
sota fullaraca molt humida a la riba del 
torrent. 
Observacions. Els exemplars de 
Mallorca s'han recol'lectat a un habitat 
molt característic d'aquesta especie 
(Vandel, 1962). Aixo suggereix que es 
tracta d'una població autoctona. 
Distribució iberobalear. Nord i nord-
est de la península Iberica. IIles Gim-
nesies. 
Distribució general. Europa central 
i occidental nord d'Africa. IIles 
Tirreniques. 
Família Cy/isticidae Verhoeff, 1949 
Genere Cy/isticus Schnitzler, 1853 
38 Cylisticus convexus (De Geer, 
1778) 
Balears: no citada. Material exa-
minat: Torrent de Sa Granja, Esporles, 
Mallorca, 16.06.88, nombro ex., LI. 
Garcia leg.; Torrent de Sóller, Mallorca, 
08.12.95, nombro ex., A. Sacarés i J. 
Gómez-Zurita leg. 
Observacions. Aquesta especie 
expansiva ha estat considerada com a 
antropofila per diversos autors. 
Distribució iberobalear. Nord-est 
peninsular i Mallorca. 
Distribució general. Especie expan-
siva d'origen pontic. Es coneix de l'Asia 
Menor i de la major part d'Europa. 
Van del (1962) remarca la seva total 
absencia a la península Iberica, on 
després ha estat recol'lectada per Cruz 
(1990a). 
Família Porcel/íonidae Brandt 
Ratzeburg, 1831 
Genere Agabiformius Verhoeff, 1908 
39 Agabiformius len tus (Budde-Lund, 
1885) 
Menorca: SChmolzer, 1971. 
Eivissa: Schmolzer, 1971. 
Mallorca: no citada. Material 
examinat: Torrent de Sóller, 23.11.95, 3 
m., 2 f., LI. Garcia leg. 
Distribució iberobalear. Sud i est 
de la península Ibérica. Algunes locali-
tats del centre de la Península. IIles 
Balears. 
Distribució general. Regió balca-
nica, illes de I'Egeu, Asia Menor i 
Mediterrania occidental. Especie sinan-
tropa ha estat introdu'ida a les iIIes 
macaronesiques, Senegal, Ocea índic, 
Xina, regió caribenya i Anglaterra. 
40 Agabiformius obtusus (Budde-Lund, 
1909) 
Mallorca: Cruz, 1990a; 1994. 
Eivissa: Cruz, 1990a; 1994. 
Formentera: Cruz, 1990a; 1994. 
Distribució iberobalear. Nord-est de 
la península Iberica. IlIes Balears. 
Distribució general. Especie holo-
mediterrania, molt més comuna a la 
Mediterrania oriental. 
41 Agabiformius manacori (Racovitza, 
1907) 
Mallorca: Racovitza, 1907 [Porcel/io 
manacort]. 
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Observacions. L'analisi de la des-
cripció i figura que Racovitza (1907) fa 
d'aquesta especie indica, clarament, que 
s'ha d'incloure dins I'actual genere Aga-
biformius, segons proposa Cruz (1990a; 
1994). De dotes maneres la sistematica 
d'aquest genere no esta massa clara i 
caldria obten ir més exemplars per arri-
bar a una conclusió definitiva sobre la 
validesa de I'especie que per altra ban-
da mai més no s'ha tornat retrobar. 
Distribució. Endemisme de Mallorca. 
42 Agabiformius sp. [especie no descrita] 
Eivissa: Cruz, 1990a. 
Observacions. Cruz (1990a) cita 
exemplars procedents d'Eivissa, Valen-
cia i Alacant, que segurament pertanyen 
a una nova especie que no descriu per 
falta de material suficient i per la 
complexitat taxonómica del genere. 
DistribuciÓ. Possible endemisme 
dianic (Llevant i PitiOses). 
Génere Leptotrichus Budde-Lund (1879) 
1885 
43 Leptotrichus panzeri (Audouin, 
1826) 
Cabrera: Jolivet, 1953; Garcia i 
Cruz, 1993. 
Menorca: Vandel, 1960a; Cruz, 
1989, 1990a. 
Eivissa: Schmolzer, 1971; Cruz, 
1990a. 
Mallorca: Cruz, 1990a. 
Formentera: Cruz, 1990a. 
Distribució iberobalear. Regions 
meridionals i occidentals de la península 
Iberica. IIles Balears. 
Distribució general. Tota la conca 
de la Mediterrania i també les illes 
macaronésiques. 
Génere Porcellionides Miers, 1878 
44 Porcellionides sexfasciatus sex-
fasciatus (Budde-Lund, 1885) 
Cabrera: Jolivet, 1953 [Metoponor-
thus sexfasciatus); Garcia i Cruz, 1993. 
Menorca: Vandel, 1960a [Metopo-
northus sexfasciatus sexfasciatus); Cruz, 
1989; 1990a. 
Mallorca: Cruz, 1990a. 
Eivissa: Cruz, 1990a. 
Formentera: Cruz, 1990a. 
Distribució iberobalear. Sud i meitat 
oriental de la península Ibérica. IlIes 
Balears. 
Distribució general. Mediterrania 
occidental i arxipelags atlantics. 
45 Porcellionides sexfasciatus g/aber 
(Koch, 1856) 
Menorca: Vandel,1960a [Metoponor-
thus sexfasciatus g/aber); Cruz, 1989; 
1990a. 
Distribució. Localitats a'illades de la 
península Iberica occidental i meridional. 
Menorca. 
46 Porcellionides fuscomarmoratus 
(Budde-Lund, 1885) 
Mallorca: Cruz, 1990a. 
Eivissa: Cruz, 1990a. 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993. 
Distribució iberobalear. Sud-est 
iberic i illes Balears. 
Distribució general. Especie betico-
rifenya. Ultra la seva distribució ibero-
balear es coneix d'Algeria i Marroc. 
47 Porcellionides pruinosus (Brandt, 
1833) 
Menorca: Vandel, 1960a [Metopo-
northus pruinosus]; Cruz, 1989; 1990a. 
Mallorca: Schmolzer, 1971 [Meto-
ponorthus pruinosus]; Cruz, 1990a. 
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Eivissa: Schmolzer, 1971 [Metopo-
northus pruinosus]; Cruz, 1990a. 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993. 
Distribució iberobalear. Hi ha 
citacions al Sud, centre i meitat oriental 
de la península Iberica i a les Balears. 
Distribució general. Cosmopolita, 
d'origen mediterrani. Només absent de 
les regions polars. 
Genere Acaerop/astes Verhoeff, 1918 
48 Acaeroplastes melanurus mela-
nurus (Budde-Lund, 1885) 
Balears: no citada. Material exa-
minat: Canutells (Menorca), 24.12.82, 
nombr. ex., J.LI. Pretus leg.; Binissar-
menya (Menorca), 02.01.83, nombr. ex., 
J. Ll. Pretus leg.; Platja de Binimel'la, 
28.12.82, nombr. ex., J. LI. Pretus leg.; 
II10t de Na Moltona (Mallorca), 08.01.91, 
3 f., G. Pons leg.; Carretera de Petra, 
Mallorca, 20.02.88, 2 f., J. Damians leg. 
Dístribució iberobalear. Llevant i 
nord-est de la península Iberica. 
Gimnesies. 
Distribució general. Localitats dis-
perses de les costes de la Mediterrania 
occidental. També citada d'Aºores i Ir-
landa. 
Genere Porcellio Latreille, 1804 
49 Porcellio incanus Budde-Lund 
(1879) 1885 
Mallorca: Cruz, 1990a; 1991 a. 
Menorca: Cruz, 1990a. 
Eivissa: Cruz, 1990a; 1991a. 
Distribució iberobalear. Tota la pe-
nínsula Ibérica. lIIes Balears. 
Distribució general. Especie ori-
ginaria de l'oest de la península Iberica. 
També ha colonitzat el Sud de Franºa. 
50 Porcellio dilatatus dilatatus Brandt, 
1833 
Menorca: Vandel, 1956a; Pretus, 
1989; Cruz, 1989; 1990a. 
Mallorca: no citada. Material exa-
minat: Cova de Cala Varques B, Mana-
cor, 28.03.89, 1 m., 1 f., J. Damians 
leg. 
Distribució iberobalear. Regions 
occidental s de la península Iberica. lIles 
Gimnesies. 
Distribució general. Especie d'ori-
gen atlantic que ha estat dispersada 
artificialment per gran part d'Europa, 
fins i tot a Islandia. També a America 
del nord i del sud. 
51 Porcellio dilata tus petiti Vandel, 
1951 
Menorca: Vandel, 1960a. 
Distribució iberobalear. Sud de la 
península Iberica. Menorca. 
Distribució general. A més de la 
seva distribució iberobalear, també s'ha 
trobat al Sud de Franºa. 
52 Porcellio baeticensis Vandel, 1953 
Eivissa: Vandel, 1953 [Porcel/io 
incanus baeticensís]; Schmo!zer, 1971. 
Menorca: Vandel, 1960a [Porcellio 
incanus baeticensís]. 
Mallorca: Schmolzer, 1971. 
Distribució. Regions centrals i sud-
orientals de la península Ibérica. lIIes 
Balears. 
53 Porcellio laevis Latreille, 1804 
Menorca: Vandel, 1960a; Cruz, 
1989; 1990a. 
Mallorca: Schmolzer, 1971. 
Eivissa: Schmolzer, 1971; Cruz, 
1990a. 
Formentera: Cruz, 1990a. 
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Distribució iberobalear. Tota la 
península Ibérica i iIIes Balears. 
Distribució general. Cosmopolita, 
només absent a les regions més fredes 
del món. 
54 Porcellio ornatus Milne Edwards, 
1840 
Mallorca: Dollfus, 1892. 
Observacions. No és probable que 
aquesta espécie visqui realment a les 
Balears, i molt menys a Mallorca. 
L'única cita que hi ha és la de Dollfus 
(1892), que després ha estat recollida 
per altres autors {Vandel, 1951; 1953; 
Schmolzer, 1971}. A la península 
Ibérica, P. ornatus, es distribueix per 
Andalusia i Llevant. Tot i que es tracta 
d'una espécie prou conspícua no ha 
estat mai més vista a les Balears. 
T anmateix es podria tractar d'una captu-
ra esporfidica deguda a una introducció 
puntual. 
Distribució íberobalear. Sud i sud-
est de la península Ibérica. Citada de 
Mallorca. 
Distribució general. Bético-rifenya. 
Algéria. 
55 Porcellio hoffmannseggi sordidus 
Budde-Lund (1879) 1885 
Balears: Budde-Lund, 1879, 1885 
[Porcellio sordidus]. 
Eivissa: Vandel, 1951; Pablos, 
1963 (també aIs iIIots); Cruz, 1990a. 
Formentera: Vandel, 1951; Pablos, 
1963 (també als il!ots); Schmalfuss, 
1987; Cruz, 1990a. 
Observacions. Les úniques cites 
ibéríques d'aquesta subespécie fora de 
les Pitiüses són les de Budde-Lund 
(1879; 1885) a Valéncia, com a 
Porcellio sordídus. La proximitat geo-
Fig. 2. Porce/lio pityensis. Habitus, segons 
Cruz (1990a). 
Fig. 2. Porcellio pityensis. Habitus, after Cruz 
(1990a). 
grafica de la costa lIevantina amb les 
Pitíüses fa molt probable una o varies 
introduccions d'aquest taxon a les cos-
tes peninsulars on, per altra banda, no 
s'ha tornat re..QOHectar.possiblement 
aquesta subespécie és. exclusiva 
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d'Eivissa, Formentera i deis seus illots 
adjacents. Schmalfuss (1987) considera 
que les antigues cites d'aquesta 
subespecie de diferents localitats 
mediterranies (Italia, Sicília, Rodas) 
s'han de referir a Porcellio obsoletus 
Budde-Lund (cfr. Cruz, 1990a; 
Schmalfuss, 1987). 
DistribuciÓ. Possible endemisme 
pitiúsic. Una única cita de Valencia. 
56 Porcellio pityensis Vandel, 1956 
(fig. 2) 
Eivissa: Vandel, 1956; Cruz, 1990a. 
Formentera: Cruz, 1990a. 
Mallorca: no citada. Material 
examinat: Son Massip, Puig de Mas-
sanella, 23.01.94, 1 f., C. R. Altaba leg. 
Observacions. Aquesta especie es 
considerava fins fa poc com a 
endemica de les Pitiüses. Cruz (1990a) 
cita un exemplar capturat a Alacant i 
ara també s'ha recol·lectat a la Serra 
de Tramuntana de Mallorca, a una altu-
ra de més de 1000 metres s.n.m., 
malgrat aquesta darrera captura s'hauria 
de revisar en base a més material, ja 
que es podria tractar d'una altra 
especie pro pera. 
Distribució. IlIes Pitiüses. Llevant 
iberic. Mallorca. 
57 Porcellio lamellatus lamellatus 
(Uljanin) Budde-Lund (1879) 1885 
Eivissa: Cruz, 1990a. 
Formentera: Cruz, 1990a. 
Mallorca: Cruz, 1990a. 
Menorca: Cruz, 1990a. 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993. 
Distribució iberobalear. Totes les 
costes de la península Ibérica menys 
les nord-orientals on és substituIda per 
P. lamellatus sphinx. IlIes Balears. 
Distribució general. A més de les 
costes iberiques, insulars i peninsulars, 
aquesta subespecie habita el nord 
d'África i els arxipelags atlantics. 
58 Porcellio lamellatus sphinx Ver-
hoeff, 1931 
Balears: no citada. Material exami-
nat: Menorca, IlIot Blanc, S'Albufera, 
10.11.83, nombro ex., J. LI. Pretus leg. 
Distribució iberobalear. Llevant i 
nord-est de la península Iberica. Menor-
ca. 
Distribució general. Costes medi-
terranies nord-ibériques i de Franc;a, 
Corsega, Italia, Sicília i Grecia. 
1 
"--------l 
mm 
Fig. 3. Porcel/io balearicus. Parts anterior i 
posterior del cos, segons Cruz i Garcia 
(1994). 
Fig. 3. Porcellio balearicus. Anterior and 
posterior parts o( the body, after Cruz & 
Garcia (1994). 
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59 Porce/lio balearicus Cruz i Garcia, 
1994 (fig. 3) 
Mallorca: Cruz i Garcia, 1994 
Observacions. Aquesta espécie 
només s'ha recol·lectat en una ocasió. 
Cruz i Garcia (1994) la inclouen dins 
del grup ibérico Caldria obtenir més 
exemplars per conéixer més de la seva 
distribució i ecologia, pero sembla ser 
una forma humícola. 
Distribució. Espécie endémica de la 
Serra de Tramuntana. 
60 Porcellio nigrogranulatus Dollfus, 
1892 
Eivissa: Schmolzer, 1971. 
Distribució. Possible ende mis me 
difmic. Llevant de la península Ibérica. 
Una citació d'Eivissa. 
Família Armadillidiidae Brandt, 1833 
Génere Cristarmadillidium Silvestri, 1935 
61 Cristarmadillidium muricatum 
(Budde-Lund, 1885) 
Eivissa: Cruz, 1990a. 
Distribució. Endemisme dianic. 
Llevant de la península Ibérica i 
Eivissa. 
Génere Paraschizidium Verhoeff, 1917 
62 Paraschizidium olearum Verhoeff, 
1917 
Menorca: Vandel, 1960a; Cruz, 
1990a. 
Distribució iberobalear. Menorca. 
Distribució general. Italia; regió 
mediterrania francesa. 
Génere Ballodillium Vandel, 1960 
63 Ballodillium pi/osum Vandel 1960 
(fig. 4) 
Menorca: Vandel, 1960a 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993. 
Mallorca: no citada. Material exami-
nat: Cova d'es Serralt, Manacor, 
26.02.94; 10 ex., G. Pons leg.; Cap de 
Formentor, 12.02.96, 1 f., LI. Garcia 
leg. 
Observacions. Aquest Eluminae va 
ser considerat un endemisme de Menor-
ca fins a la seva troballa a la pe tita illa 
de Cabrera (Garcia i Cruz, 1993). Els 
exemplars que ara es citen de Mallorca 
confirmen la seva preséncia a totes les 
Gimnésies. A Mallorca aquesta espécie 
s'ha recol·lectat a I'interior de cavitats i 
també a I'exterior sota pedres d'un 
camp de lapiaz. 
Distribució. IIles Gimnésies. 
Génere Armadillídium Brandt, 1833 
64 Armadil/idium serrai Cruz i Dalens, 
1990 (fig. 5) 
Menorca: Vandel, 1960a [Armadilli-
dium serratum sensu auct. Vandel, no 
Budde-Lund, 1885]; Cruz i Dalens, 
1990; Cruz, 1989, 1990a. 
Distribució. Espécie endémica de 
Menorca. 
65 Armadillidium strinatii Vandel, 1960 
Menorca: Vandel, 1960a; Cruz, 
1989; 1990a. 
DistribuciÓ. Espécie endémica de 
Menorca. 
66 Armadillidium sp. 
Cabrera: Garcia i Cruz, 1993 
[Armadíllidium espanyoli sensu auct. 
Garcia i Cruz, no CrUz, 1990]. 
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Observacions. Els exemplars recol-
lectats a I'arxipelag de Cabrera varen 
ser atribuTts a Armadillidium espanyoli 
Cruz, 1990 (Garcia i Cruz, 1993). Un 
examen més acurat de I'abundant mate-
rial de Cabrera així com noves captures 
a la Serra de Tramuntana, demostren 
que es tracta d'una nova especie enca-
ra no descrita. A la vegada aquest nou 
taxon estaria relacionat amb dues 
especies (o subespecies) properes, 
tampoc descrites, també de la Serra de 
Tramuntana (Garcia, en preparació). 
67 Armadil/idium pretusi Cruz, 1990 
Mallorca: Cruz, 1990a; 1990b. 
Observacions. Aquesta especie tan 
espectacular va ser descrita en base a 
un sol exemplar femella (Cruz, 1990b). 
De lIevors enºa s'han pogut capturar 
varis exemplars més (Col. L1. Garcia) a 
mm 
Fig. 4. Balladillium pi/asumo Habitus, segons 
Garcia i Cruz (1993). 
Fig. 4. Ballodillium pilosum. Habitus, after 
Garcia & Cruz (1993). 
la mateixa localitat de la Serra de 
Tramuntana i s'han observat els seus 
costums, que són típicament humícoles. 
Cruz (1990b) comenta la possibilitat 
de que A. pretusi sigui propera al 
genere Echinarmadillidium Verhoeff, 
1901 i que I'especie tipus d'aquest 
genere -E. fruxgalii Verhoeff-, pertanyi 
en realitat al genere Armadillidium 
Brandt. La recent revisió del genere 
Echinarmadillidium duita a terme per 
Schmalfuss i Sfenthourakis (1995) 
estableix clarament la se va validesa i 
descarta aquesta possibilitat. Tots els 
exemplars recol·lectats fins al moment 
són femelles per la qual cosa la 
morfologia deIs caracters sexuals del 
mascle, que permetrien una millor 
classificació dins el genere, roman 
desconeguda. 
Fig. 5. Armadillidium serrai. Habitus, segons 
Cruz i Dalens (1990). 
Fig. 5. Armadillidium serrai. Habitus, after 
Cruz & Dalens (1990). 
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Distribució. Espécie endémica de 
Mallorca. 
68 Armadillidium granulatum Brandt, 
1833 
Cabrera: Jolivet, 1953; Cruz, 
1990a; 1991; Garcia i Cruz, 1993. 
Menorca: Vandel, 1961; Schmolzer, 
1971; Cruz, 1989; 1990a. 
Mallorca: Schmolzer, 1971; Pretus, 
1989; Cruz, 1990a. 
Eivissa: Schmolzer, 1971; Cruz, 
1990a. 
Formentera: Cruz, 1990a. 
Distribució iberobalear. Totes les 
costes de la península Ibérica menys 
les del Nord i Nord-oest. IlIes Balears. 
Distribució general. Totes les cos-
tes mediterranies i de la Mar Negra. 
També a les de Portugal, Madeira i 
Agores. 
69 Armadillidium vulgare (Latreille, 
1804) 
Cabrera: Jolivet, 1953; Garcia i 
Cruz, 1993. 
Menorca: Vandel, 1961; Schmolzer, 
1971; Pretus, 1989; Cruz, 1990a. 
Mallorca: Schmolzer, 1971; Cruz, 
1990a. 
Eivissa: Schmolzer, 1971; Cruz, 
1990a. 
Formentera: Cruz, 1990a. 
Distribució iberobalear. Tota la pe-
nínsula Ibérica i Balears. 
Distribució general. Cosmopolita. 
Només falta a les regions tropicals i 
polars. 
Família Armadillidae Brandt i Ratzeburg, 
1831 
Genere Armadillo Duméril, 1816 
70 Armadillo officinalis Duméril, 1816 
Cabrera: Jolivet, 1953; Garcia i 
Cruz, 1993. 
Menorca: Vandel, 1961; Schmolzer, 
1971; Pretus, 1989; Cruz, 1989; 1990a. 
Eivissa: Schmolzer, 1971; Cruz, 
1990a. 
Mallorca: Schmolzer, 1971; Cruz, 
1990a. 
Distribució iberobalear. Tota la pe-
nínsula Iberica menys el seu quadrant 
nord-occidental. IIles Balears. 
Distribució general. Regió circum-
mediterrania i Asia Menor. També Por-
tugal. 
Biogeografia 
Si comparam la fauna d'isopodes 
terrestres de Balears amb la d'altres 
territoris insulars de la Mediterrfmia, 
veurem que tot i que esta composta 
per un gran nombre d'espécies d'amplia 
distribució mediterrania i litoral, el seu 
element endémic és notable, superant -
en I'estat actual deis coneixements- el 
14% (10 taxons endémics descrits so-
bre un total de 70): Trichoniscus 
draga ni, Balearonethes sesrodesanus, 
Haplophthalmus chisterai, Spelaeoniscus 
coiffaiti, Agabiformius manacori, Porcellio 
balearicus, Ballodillium pilosum, Arma-
dillidium serrai, Armadillidium stririatii i 
Armadillidium pretusi. Algunes especies 
de les Balears presenten una distribució 
de tipus dianic (Llevant i Pitiüses), 
malgrat que la manca de dades sobre 
la seva auténtica distribució a les terres 
continentals, no permet a hores d'ara 
establir clarament aquest estatus coro-
lógic ni sobre quin ha estat realment el 
seu principal centre de dispersió. 
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Taula 1. Distribució deis iso podes terrestres a les illes Balears i Pitiüses. MA: Mallorca; ME: 
Menorca; CA: Cabrera; El: Eivissa; FO: Formentera; +: presencia; ?: presencia dubtosa; (*): 
endemisme balear; (d): endemisme diimic; (1): corologia dubtosa. 
Table 1. Distribution 0' terrestria/ isopods in the Ba/earic and the Pityusic /s/ands. MA: 
Mallorca; ME: Menorca; CA: Cabrera; E/: Eivissa; FO: Formentera; +: occurrence; ?: dubious 
occurrence; (*): endemic o, the Ba/earic is/ands; (d): endemic o, the Dianic region; (1): 
dubious cor%gy. 
MA ME CA 
Tylos latreillei 
Tylos latreillei europaeus 
Tylos latreil/ei sardous + 
Ligia italica + 
Nesiotoniscus dianae (d) 
Trichoniscus pusillus provisorius + 
Trichoniscus pygmaeus + 
Trichoniscus dragani (*) + 
Trichoniscus fragilis + 
Balearonethes sesrodesanus (*) + 
Haplophthalmus danicus + 
Haplophthalmus chisterai (*) + 
Haplophthalmus gibbus gibbus + 
Buchnerillo littoralis + 
Buddel/undiel/a cataractae + 
Stenoniscus pleonalis pleonalis 
Spelaeoniscus coiffaiti (*) 
Trichorhina bonadonai 
Platyarthrus caudatus 
Platyarthrus costulatus costulatus 
Platyarthrus costulatus "nuraensis" (*) 
Platyarthrus schoebli schoebli + 
Platyarthrus schoebli codinai + 
Platyarthrus aiasensis + 
Armadil/oniscus littoralis + 
Bathytropa granulata 
Halophiloscia hirsuta + 
Halophiloscia couchi + 
Halophiloscia ischiana 
Stenophiloscia zosterae + 
Anaphiloscia simoni + 
Ctenoscia minima 
Ctenoscia dorsalis + 
Chaetophiloscia cel/aria 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
El 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
FO 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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MA ME CA El FO 
Chaetophi/oscia sicu/a + 
Chaetophi/oscia e/ongata + + + + 
Phi/oscia affínis affínis + + 
Cy/isticus convexus + 
Agabiformius /entus + + + 
Agabiformius obtusus + + + 
Agabiformius manacori (*) + 
Agabiformius sp. + 
Leptotrichus panzeri + + + + + 
Porcellionides sexfasciatus sexfasciatus + + + + + 
Porcellionides sexfasciatus g/aber + 
Porcellionídes fuscomarmoratus + + + 
Porcellionídes pruinosus + + + + 
Acaerop/astes me/anurus me/anurus + + 
Porcellío íncanus + + + 
Porcellío dí/atatus di/atatus + + 
Porcellio dí/atatus petití + 
Porcellío baeticensís + + + 
Porcellío /aevís + + + + 
Porcellío ornatus ? 
Porcellío hoffmannseggí sordídus (1) 
Porcellío pityensís (1) 
Porcellío /amellatus /amellatus 
Porcellío /amellatus sphinx 
Porcellío ba/earícus (*) 
Porcellío nígrogranu/atus (d) 
Crístarmadillídíum murícatum (d) 
Paraschízidium o/earum 
Ballodillium pi/osum (*) 
Armadillídium serrai (*) 
Armadillidium strínatíí (*) 
Armadillídium sp. (*) 
Armadillídium pretusi (*) 
Armadillídium granu/atum 
Armadillídium vu/gare 
Armadíllo offícínalis 
Aquest és el cas de: Nesíotoniscus 
dianae, Porcellio hoffmannseggí sor-
didus, Cristarmadillídium muricatum o 
Porcellío pytiensís. 
? 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
El major nombre de formes en-
demiques el constitueixen especies de 
la família Armadillídíidae, amb un total 
de 4 taxons descrits que pertanyen als 
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generes Bal/odillium (monotípic) i Ar-
madillidium. Segueixen per ordre d'im-
portancia pel que fa a especies ende-
miques les famílies Porcellionidae 3 
famílias Porcelliomidal (3 especies), 
Trichoniscidae (3) i Spelaeoniscidae (1). 
La comparació amb altres terrítoris insu-
lars mediterranis d'extensió comparable 
a la Balear, quan aixó ha estat possi-
ble. revela també una riquesa notable 
de la fauna balear d'isopodes terrestres. 
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